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Semakin luasnya teknologi maka didunia industri pun semakin membutuhkan aplikasi 
CRM (Customer Relationship Management) yang memiliki peran penting dalam menjaga 
hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan.CRM merupakan salah satu strategi yang 
menganjurkan  agar  perusahaan  membuka  saluran-saluran  komunikasi  semudah  mungkin 
dengan tingkat respon yang tinggi, agar pelanggan merasakan kedekatan dengan pihak 
perusahaan.  Aplikasi  operasional  CRM  ini  berperan  dalam  interaksi  dengan  pelanggan. 
Permasalahan  penjualan  produk  pada  PT  Citra  Hzi  Mining  dan  Transport  antara  lain 
penjualan masih dalam lingkup satu daerah, kurang meluas. Perusahaan sulit untuk menarik 
pelanggan. Dengan adanya implementasi CRM yang baik akan membawa perusahaan untuk 
mempertahankan  loyalitas  pelanggan,  Sistem  yang  akan  dibuat  adalah  sistem  informasi 
berbasis WEB dengan media publikasi berbasis web. Perancangan aplikasi menggunakan PHP, 
sedangkan perancangan DBMS (Database Management System)   menggunakan MySQL. 
Metodologi yang digunakan adalah RUP.(Rational Unified Process. Adanya aplikasi rancang 
bangun CRM pada  KS Beton pada PT Citra Hzi Mining dan Transport dapat mempercepat da 
nmempermudah proses penjualan, pembayaran, pelayanan serta SMS. Karena aplikasi ini 
menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan tersebut. 
 





The more the extent of the technology industry in the world are increasingly requiring 
the application CRM (Customer Relationship Management), which has an important role in 
maintaining  the  relationship  between  the  company  and  its  customers.  CRM  is  one  of  the 
strategies that encourage companies to open the channels of communication as easy as possible 
with a high response rate. so that customers feel the closeness with the company. This CRM 
operational applications play a role in the interaction with customers. Problems sales at PT 
Citra HZI Mining and Transport, among others, sales are still within the scope of the region, is 
less widespread. The company is difficult to attract customers. With the implementation of good 
CRM will bring the company to maintain customer loyalty system that will be made is WEB- 
based information systems with a web-based publications. Designing applications using PHP, 
while the design of DBMS (Database Management System) using MySQL. The methodology 
used was the RUP. (Rational Unified Process. The existence of a CRM application design in KS 
Concrete in PT Citra HZI Mining and Transport can speed up and simplify the sales process, 
payment services and SMS. Because these applications provide features that are needed. 
 




1.   PENDAHULUAN 
 
emakin luasnya teknologi maka didunia industri pun semakin popular denganaplikasi 
CRM (Customer Relationship Management) yang memilik iperan penting dalam menjaga 
hubungan antara perusahaandengan para pelanggan. CRM merupakan salah satu strategi 
yang menganjurkan agar perusahaan membuka saluran-saluran komunikasi semudah mungkin 
dengan  tingkat  respon  yang  tinggi.  Agar  pelanggan  merasakan  kedekatan  dengan  pihak 
perusahaan dan kembali lagi. Aplikasi operasional CRM ini berperan dalam interaksi dengan 
pelanggan.  Diharapkan  dengan  adanya  implementasi  CRM  yang  baik  akan  membawa 
perusahaan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan khususnya penjualan KS Beton pada 
PT. CitraHzi Mining Dan Transport. “RANCANG BANGUN CRM PADA KS BETON PT. 




2.   T INJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Informasi 
Sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan) 
memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan 
keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi[2]. 
 
2.3 Customer Relationship Management (CRM) 
Customer Relationship Management (CRM) adalah strategi inti dalambisnis yang 
mengintergrasikan   proses-proses   dan   fungsi-fungsi   internal   dengan   semua   jaringan 




Website  merupakan  kumpulan  dari  halaman-halaman  yang  mengandung  informasi 
pada  halaman  web  yang  mengandung  informasi.  Informasi  pada  halaman  web  dapat 
ditampilkan  dalambentuk  teks,  gambar,  foto,  video,  atau  multimedia,  danhampir  80% 
layanan di internet disediakan dalam bentuk website[8]. 
 
2.5 Web Server 
Web Server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat 
lunak. Secara bentuk fisik dan cara kerjanya, perangkat keras web server tidak berbeda 
dengankomputer rumah (PC), yang membedakan adalah kapasitas dan kapabilitasnya[3]. 
. 
2.6 Internet 
Internet  adalah  jaringan  komputer  internasional,  ribuan  sistem  komputer  saling 
berhubungan  satu  dengan  lainnya.Dengan  adanya  komputer  yang  saling  terhubung 
tersebut, memungkinkan terjadinya pertukaran file data dan informasi yang terdapat pada 
masing masing komputer [7]. 
 
2.7Bahasa PHP dan MySQL 
Hypertext preprocessor (PHP) merupakan bahasa pemrograman yang berjalan 
pada web server [5]. 
 
2.8 Rational Unified Process (RUP) 
Rational  unified  process  (RUP)  adalah  pendekatan  pengembangan  perangkat  lunak 
yang  dikeluarkan  berulang-ulang,  fokus  pada  arsitektur,  lebih  diarahkan  berdasarkan 
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penggunaan kasus. RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian 
yang baik dan penstrukturan yang baik[6]. 
RUP memiliki empat buah tahap atau fase yang dapat dilakukan secara iteratif. Berikut 
ini adalah penjelasan untuk setiap fase pada RUP : 
1.  Inception  (Permulaan) 
Pada tahap ini melakukan pengumpulan data  dengan teknik wawancara dan 
observasi, tahapini juga melakukan analisis dan pemahaman terhadap ruang lingkup 
serta analisis terhadap kebutuhan dalam pengembangan sistem. 
2.  Elaboration (Perluasan/Perencanaan) 
Pada tahap ini melakukan pembuatan model use case, sequence diagram, activities 
diagram dan class diagram, tahapini juga melakukan perancangan tampilan dari 
sistem yang akan dikembangkan. 
3.  Construction (Konstruksi) 
Pada tahap ini melakukan pengkodingan program dari rancangan desain yang telah 
dibuat dengan menggunakan software PHP frameworklaraveldandatabase MySQL. 
4.  Transition (Transisi) 
Pada  Tahap  ini  melakukan  pengujiaan  program  dari  aplikasi  penjualan  produk 
berupa template website yang telah dibuat. 
 
2.9 Database Management System (DBMS) 
DBMS (Database Managemet System) adalah suatu perangkat lunak yang ditunjukkan 
untuk   menangani penciptaan,   penelitian, dan pengendalian   akses data.   Dengan 
menggunakan perangkat lunak ini pengelolaan data menjadi mudah dilakukan. Selain itu 
perangkat lunak ini juga menyediakan berbagai peranti yang berguna, misalnya peranti 







































3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 AnalisisKebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsionalmenggunakan model use case. Gambar 














































































3.2.1   Activity Diagram 
Activity Diagram   adalah teknik untuk mendeskripsikan logika procedural, 
proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Dalam sistem ini melakukan 
perancangan  logika  procedural  sistem.  Adapun  beberapa  contoh  dari  activity 
diagram yang telah dirancang sebagaiberikut : 
 
3.2.1.1  Activity Diagram LihatProduk 
Activity lihat produk menggambarkan aktvitas yang dilakukan 
penggun adalam berinteraksi dengan system untuk melakukan kegiatan lihat 
produk. Kegiatan ini diawali dengan pengguna membuka halaman produk 
lalu menekan tombol lihatproduk .. 




Gambar 2 Activity Diagram LihatProduk 
 
3.2.1.2  Activity Diagram KelolaSMS 
Activity kelola sms menggambarkan aktvitas yang dilakukan 
pengguna  dalam  berinteraksi  dengan  system  untuk  melakukan  kegiatan 
kelola sms. Kegiatan ini diawali dari pengguna mengirim sms dengan format 
yang telah ditentukan. Activity diagram kelola sms. Gambar 3menunjukan 
activity diagram kelola sms. 
 
 
Gambar 3 Activity Diagram KelolaSMS 
 
3.2.1.3 Activity Diagram TambahPemesanan 
Activity tambah pemesan menggambarkan aktvitas yang dilakukan 
pengguna dalam berinteraksi dengan system untuk melakukan kegiatan 
tambah pesan Kegiatan ini diawali dari pengguna memesanGambar 4 
menunjukan activity diagram tambah pemesanan. . 
 
 
Gambar 4 Activity Diagram TambahPemesanan 
 
3.3Class Diagram 
Class  Diagram  adalah suatu  diagram  yang  menggambarkan  struktur  sistem 
yang berisi kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem dan relasi-relasi yang 
ada di dalamnya. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan class diagram sistem yang 
dikembangkan. 





Gambar 5 Class Diagram 
 
3.3.1  Sequence Diagram LihatProduk 
Sequence  diagram  lihat  produk  menggambarkan  interaksi  serangkaian 




Gambar 6 Sequence Diagram LihatProduk 
 
3.3.2Sequence Diagram  KelolaSMS 
Sequence  diagram  kelola  sms  menggambarkan  interaksi  serangkaian  pesan 
antar obyek pengguna dengan objek lainnya untuk melakukan kelola smsGambar 6 




Gambar 7Sequence Diagram KelolaSMS 
 
3.3.3 Sequence Diagram TambahPemesanan 
Sequence diagram tambah pemesanan menggambarkan interaksi serangkaian 
pesan  antar  obyek  pengguna  dengan  objek  lainnya  untuk  melakukan  tambah 




Gambar 8 Sequence Diagram TambahPemesanan 
 
3.4 RancanganAntarmuka 
Berikut ini merupakan rancangan antarmuka : 
 
3.4.1  Halaman Menu Utama 
Halaman Menu Utamamerupakan halaman yang menampilkan tampilan 
awal dari website . Gambar 9 menunjukan menu utama. 
  
 




















Gambar 9 Halaman Menu Utama 
 
3.4.1.1  Halaman Keranjang Belanja 
Halaman keranjang belanja merupakan halaman yang 
menampilkan   rincian   produk   yang   dipesan   pelanggan   di   dalam 
keranjang belanja. Gambar 8 menunjukan halaman keranjang belanja. 
 
Gambar 10 Halaman Keranjang Belanja 
 
 
3.4.1.2  Halaman Data Produk 
Halaman  data  produkmerupakan  halaman  yang  menampilkan 































4.   KESIMPULAN 
 
Berdasarkan skripsi yang telah dilaksanakan dan telah diuraikan dalam laporan ini, maka 
dapat ditarik kesimpulansebagaiberikut : 
1. RancangBangun  CRM   yang  penulisbangun  di  PT.CitraHzi  Mining  Dan   Transport 
merupakan CRM yang terintegrasi sehingga memudahkan para konsumen untuk membeli 
produk sesuai dengan kebutuhan. 
2. Dengan adanya RancangBangun CRM yang penulisbangun di PT.CitraHzi Mining dan 
Transport   dapat   mempercepat   dan   mempermudah   proses   penjualan   ,   pembayaran, 
pelayananserta SMS. 




5.   SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan 
beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan acuan positif dan membantu pengembangan PT. 
Citra Hzi Mining dan Transport memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi 
produknya. : 
1. Untuk  aplikasi  yang  telah  dibangun  ini  sebaiknya  lebih  dikembangkan  lagi  dari  segi 
tampilan   maupun   pada   fitur-fitur   lainnya   agar   dapat   berjalan   seiringan   dengan 
perkembangan teknologi yang akan datang. 
2. Dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  teknologi  internet  saat  ini,  disarankan  agar 
kedepannya  PT.Citra  Hzi  Mining  dan  Transport  meningkatkan  penggunaan  rancang 
banguncrm di Palembang. 
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